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ABSTRACT
Lapangan Penobscot merupakan lapangan minyak dan gas yang termasuk dalam cekungan Scotia tepatnya di propinsi Nova Scotia,
Kanada. Data seismik yang tersedia berupa 3D marine seismic, diakuisisi pada tahun 1969 dan hanya dipublikasi dua sumur yaitu
L-30 dan B-41 (Opendtect.org). Dari dua data sumur yang dipublikasikan sumur L-30 ditemukan hidrokarbon berupa light oil
(condensate) dan gas sedangkan sumur B-41 yang diyakini sebagai up dip dari sumur L-30 tidak ditemukan keterdapatan
hidrokarbon (dry hole) . Dalam menganalisa dry hole pada sumur B-41 maka telah dilakukan korelasi dua data sumur yang
menggunakan data log gamma ray, log spontaneous potential, log neutron density, dan depth. Dilakukan juga korelasi data seismik
dan cross section antara data sumur dengan data seismik. Akibat adanya intrusi magma dari bawah permukaan berupa dike
menyebabkan terbentuknya struktur sinklin yang menghalangi jalur migrasi hidrokarbon sehingga mengakibatkan sumur B-41 yang
diyakini up dip dari sumur L-30 mengalami dry hole.
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